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1 Basé en partie sur des documents d’archives ottomanes, trop souvent négligés dans les
études safavides et post-safavides, cet ouvrage, précédé de nombreux articles de l’auteur,
nous fournit une analyse sérieuse des tentatives de Nāder Šāh pour  légitimer son pouvoir
tant en Iran que face aux Ottomans, notamment par sa politique religieuse. 
2 Compte rendu critique à paraître dans Studia Iranica.
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